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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Asignciciones.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se dis
pone que el Teniente Coronel Médico
de la Ar
mada D. Juan Pitera Sánchez quede asignado, sin
cesar en su actual destino, a los Servicios de Tor
pedos y Defensas Submarinas de dicho Departa
mento, a tenor de lo preceptuado en la Orden Mi
nisterial de 2 de abril último (D. O. núm. 78), des
de el 1 de abril hasta el ,30 de junio del ario en
curso.
Madrid, 7 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del
Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendidos
en el apartado A) del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en rela
ción con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 4), y de acuerdo con lo determinado en la Or
den de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al per
sonal que a continuación se relaciona :
Contramaestre Mayor D. José Acosta Méndez.
Mecánico Mayor D. Ramón Corral Lis.
Escribiente Mayor D. Antonio Granullaque Pe
ñas.
Escribiente Mayor D. Jesús Sanmartín García.
Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Antonio
Pifieiro Méndez.
Contramaestre primero D. Manuel Rodríguez
Pedreiro.
Mecánico segundo D. Manuel Otero Pavón.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Emilio
Montero Rodríguez.
Celador segundo de Penitenciaría Naval don
Francisco Fernández Avilés.
Mozo de Oficio Leocadio Borreguero Sanchidrián
-Madrid, 7 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 20 de marzo de 1956 (D. O. nú
mero 69) por la que se sacaba a concurso una
plaza de Obrero de segunda (Cocinero) para el
minador Júpiter, de conformidad con lo
•
informa
do por los Centros competentes de este Ministerio,
se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
al final de esta Orden se reseña.
2.° El examen dará comienzo en la capital del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo el próximo día 25 del actual, y la calificación
de los mismos será fijada por puntos, de 4,6, como
mínimo, a 10, para poder determinar al que deba
ocupar la plaza convocada.
3•0 Los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen,. y el que se
encuentre falto de documentación deberá presen
tarla en el momento de ser llamado a examen, sin
cuyo requisito no podrá tomar parte en este con
curso.
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, el Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso de
berá constituirse de la siguiente forma :
Presidente.— Capitán de Fragata D. Manuel
González y Ramos Izquierdo.
Vicepresidente y Vocal.—Comandante de In
tendencia D. Nicolás Lapique Suárez.
Vocal.—Obrero de segunda (Cocinero) Antonio
Aragón Macías.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de
segunda Eulogio López Galdo.
5.° Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta
circunstancia por el Tribunal examinador en el
momento de la calificación, debido a las condiciones
de inferioridad en que actúan en relación con los
demás concursantes.
6.° El personal residente fuera de la capital
del Departamento deberá ser pasaportado para el
mismo con la antelación suficiente a la fecha del
examen.
.,N umero 132.T DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.089.
7•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto'
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termi
nación de los exámenes.
8.° Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los intere
sados en unión de las correspondientes actas, por
duplicado y separado, y por el conducto regla
mentario, proponiéndose por el Tribunal examina
dor al que deba ocupar la plaza convocada.






RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN
CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 20 DE MARZO DE 1956 ( "D. O."
NUM. 69) PARA CUBRIR UNA








José Salgueiro Gutiérrez . .
Jesús García Paredes . . . .
José Martín Díaz. . . .
José Campos Delgado. .
• • •






Crucero Canarias.. • •
Transporte Tarifa .. • •
Destinos.—Se aprueba la permuta solicitada por
los Mayordomos de segunda clase Joaquín Fon
terosa Martínez y Bartolomé Breijo Ripoll, em
barcados en el destructor José _Luis Díez y mina
dor Júpiter, respectivamente.
Madrid, 7 de junio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
dante General de la Flota, Almirante Tefe del
Servició de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Vuelta al servicio activo.—Corno resultado de ex
pediente incoado al efecto, a petición de la inte
resada, se concede la vuelta al servicio activo a
la Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña
Carmen Coll Soriano, pasando destinada a la Co
mandancia Militar de Marina de Sevilla, cesando
en la situación de excedencia voluntaria, a la que
pasó por Orden Ministerial de 10 de febrero
de 1948 (D. O. núm. 36).
Madrid, 7 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Observaciones.




Nombralizientos.—Como resultado de los exáme -
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 21 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 264), se
nombra Aspirantes de Marina, con antigüedad, a
todos los efectos, de 27 de agosto de 1956 y por el
orden que se expresa, que es el de censuras
obteni
das, a los siguientes opositores :
1 D. Luis Díaz Martínez.
i D. Joaquín Pita da Veiga jáudenes.
1 D. Juan Manuel Fernández de Bobadilla de Bufalá.
' D. Carlos Rodríguez Casaú.
l D. julio Cantalapiedra de la Gándara.
• D. Santiago Este-van Alberto.
D. Juan de Pazos Lozano.
D. José Benavente Sierra.
D. Pedro Gayán Cubero.
D. Andrés Elvira García.
D. Manuel Nadal de Uhler.
D. José Poblaciones Porta.
D. Julio Marra-López Pardo.
D. José Antonio Zea Salgueiro.
D. Antonio Sánchez-Ferragut de Benito.
D. Carlos Arriaga Pifieiro.
D. Enrique Oubiña López.
D. Ricardo de Dolarea Calvar.
D. Antonio Moreno Barberá.
D. Ramón Sánchez-Tembleque Pineda.
D. Ramón Díez de Rivera de Hoces.
D. Manuel García Fernández.
1 D. José
Manuel Díaz del Río.
D. Francisco Torrente Sánchez.
D. Angel José Montero Loyola.
D. Francisco Rapallo Comendador.
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José Antonio Ortiz Tapia.
Juan Díaz Granda.
José Luis Fernández-Portal Pérez.
Alfonso Mosquera Areces.
Miguel Angel Guitart Rodríguez.
Rafael Vallejo Ruiz.
Benito Cañas González.
Fernando de Cominges Molíns.
Antonio Dodero García de Tudela.
Roberto Asuar Sáez.
Miguel Fonteryla Rojí.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día 27 de agosto
próximo.




s. . . .
MORENO
Rajas.—A petición propia, causa baja en la Ar
mada el Guardiamarina D. Luis Meirás Dopico,
quien quedará en la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 9 de junio de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sre S• • • •
Tropa.
MORENO
Cursos.— Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 12 de abril
de 1956 (D. O. núm. 87), se dispone que los Solda
dos de Infantería de Marina que figuran en la rela
ción unida a esta Orden, propuestos para efectuar el
curso de Ayudantes Especialistas, cesen en sus res
pectivos destinos, causando alta en la Sección de
Tropa dependiente de la Escuela de Aplicación (San
Fernando) , para la que deberán ser pasaportados por
las Autoridades Jurisdiccionales correspondientes, con
la antelación necesaria, a fin de que se encuentren
en ella el día 10 de julio de 1956, fecha en que co
menzará el curso.
Madrid, 7 de junio de 1956.
Exc
Sres
mos. Sres. .. .
• • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teodomiro Rodríguez_ Maceiras.
Juan A. Benítez Casal.
Guillermo Alvarez Alvarez.
José E Golpe Delgado.
MORENO































Salvador Antonio Alcaraz Vivancos.
Juan Luis Bragulat Alonso.
Francisco Buendía Navarro.
Rafael Calderón Moreno.
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Trienios al personal de Profesores Civiles al ser
vicio de la Armada.— De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
mp.yo de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto con
ceder a los Profesores Civiles contratados al ser
vicio de la Marina que figuran en la relación anexa,
los trienios en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas fe
chas se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de la Orden Ministerial de 16 de
mayo último (D. O. núm. 110).







Idem.. . • • • • • •
Otro.. . • • • • • • •
Idem.. .
Profesor Civil.. • •




Otro. • • • • • • • •
Otro. . • ▪ • • . • •
Otro.. • • • • • • • •
'dem. • • • • • • • • •
Otro. • •
• • • • • •
Otro..
• • • • • • • •
Idern..
• • • .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Riquelme Miralles.. • •
D. Antonio Riquelme Miralles..
D. Benjamín Fernández Alonso.. . • • •
•D. Benjamín Fernández Alonso.. • • • •
D. Manuel Aparicio Gallardo.. . • • • •
D. Juan Martín Pía Filgueira..
D. María del Carmen Usero Tíscar..
D. Enrique Pomares Pérez.. • •
• • • •
D. José Garbarino Salas.. • . • • •
D José Garbarino Salas.. ..
• • • •
D. Matilde R. Vez García..
D. Manuel Masdías Sánchez.. • • • • • •
D. Manuel Masdías Sánchez.. •




Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento ha declarado justificado el extravío
del siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima de Jaime Vilaririo Castro.
Quedando nulo y sin valor alguno, e incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Huelva, 6 de junio de 1956.—El Capitán, juezinstructor, Andrés Broncano Peña.
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Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento ha declarado justificado el extravío
de los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val de Manuel Díaz Fernández.
Quedando nulos y sin valor alguno, e incurrien
do en responsabilidad la persona que los posea y
no haga entrega de los mismos a las Autoridades
de Marina.
Huelva, 6 de junio de 1956.—E1 Capitán, juezinstructor, Andrés Broncano Peña.
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Don Andrés Broncano 'Peña, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento ha declarado justificado el extravío
del siguiente documento:
Libreta de Inscripción Marítima de Joaquín Con
de Pineda.
Quedando nulo y sin valor alguno, e incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Huelva, 6 de junio de 1956.—E1 Capitán, juez
instructor, Andrés Broncano Peña.
(246)
Don Generoso Romero García, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia y del ex
pediente de pérdida de Nombramiento de Pa
trón de Pesca de Bajura instruido a favor de
Ramón Gómez Parra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de
fecha 5 de junio de 1956, del Excmo. Sr. Almiran
te Capitán General de este Departamento, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolo, no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Valencia, 8 de junio de 1956.—El Capitán, Juez




Manuel Medina González, natural y vecine, de
Málaga, hijo de Fernando y de Josefa, de treinta
y siete arios de edad, soltero, de profesión Chófer,
domiciliado últimamente en Málaga, calle Camino
Casa Bermea, número 16 ; procesado en la causa
número 22 de 1951 por el supuesto delito de po
lizonaje a bordo del buque español Monte Jata;
comparecerá, en el término de treinta días, ante el
Juez permanente de la Comandancia Militar de Ma
rina de Las Palmas de Gran Canaria, e instructor
de la citada causa, Capitán de Infantería de Mari
na D. Antonio Hernández Guillén, bajo apercibi
miento de que, de no verificarlo así, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, proceda a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición del
excelentísimo señor Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez perma
nente, Antonio Hernández Guillén.
222
Antonio Leal García, natural y vecino de Cádiz,
de treinta y tres arios de edad, soltero, Cocinero,
hijo de Bartolomé y de Isabel; procesado en causa
de esta jurisdicción por el presunto delito de deser
ción mercante en el puerto de La Guaira (Vene
zuela), siendo tripulante del vapor nombrado Vir
ginia de Churruca ; comparecerá ante este juzgado
Militar de Marina, en el término de treinta días,
contado a partir de la publicación de esta Requisi
toria, para responder a los cargos que le resulten
de la citada causa, con apercibimiento de ser decla
rado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 1956.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
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